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PENILAIAN TERHADAP IMPAK SIHIR KEATAS 
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MALAYSIA: DARI SUDUT 
PENGAMAL RAWATAN ALTERNATIF 
 




Ilmu hitam merujuk kepada penggunaan kuasa negatif dan kuasa jahat dalam dunia kedukunan 
Melayu oleh pengamal-pengamal sihir atau bomoh pada zaman sekarang. Ilmu sihir dipercayai 
telah berada dalam masyarakat pelbagai kaum dan budaya sejak zaman berzaman lagi. Ianya 
akan tetap berada dalam masyarakat Melayu selagimana khidmat bomoh masih diperlukan bagi 
kerja-kerja mewujudkan kerosakan dan konflik ke atas individu serta sosial. Impak sihir ke atas 
mangsa akan menyebabkan fenomena luar biasa seperti menghidapi penyakit berbahaya 
contohnya tumor dan kanser, berkelakuan aneh, berlakunya penceraian, rumahtangga yang huru 
hara, hilang pendapatan atau pekerjaan, kejatuhan perniagaan dan pelbagai lagi kerosakan yang 
akan dihuraikan. Kajian ini akan membentangkan bagaimana pengalaman beberapa orang 
pengamal rawatan alternatif secara Islam supaya dapat membantu mendidik dan memberi 
peringatan tentang kerosakan dan bahaya sihir keatas kesejahteraan sosial serta institusi 
masyarakat Melayu khasnya. Kegagalan kebanyakan Masyarakat Melayu memahami modus 
operandi pengamal-pengamal sihir menyebabkan mereka merujuk segala kesakitan kepada doktor 
perubatan sahaja sehingga mengakibatkan penderitaan seumur hidup dan kematian atau kejatuhan 
jualan yang mendadak sehingga perniagaan terpaksa ditutup. Kegiatan sihir semakin berleluasa di 
Malaysia kerana pengamal-pengamal sihir atau bomoh tidak dikenakan sebarang tindakan dan 
ditangkap atau dihadapkan ke muka pengadilan atas kesalahan pembunuhan secara halus dan 
merosakkan kesejahteraan institusi masyarakat Melayu serta sosial. Bahkan kini dalam dunia 
kedukunan, sihir merupakan satu seni halus yang diperniagakan dan mendatangkan keuntungan 
dengan bayaran yang lumayan serta memberi sara hidup kepada pengamal-pengamal sihir. Secara 
tidak langsung, amalan sihir semakin berleluasa dikalangan masyarakat Melayu dan pastinya ia 
akan membawa dan menambahkan kerosakan ke atas kesejahteraan sosial dan masyarakat 
Melayu selagi wujudnya perasaan iri hati, dendam kesumat dan hasad dengki ingin menganiayai 
sesama sendiri.  
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PENGENALAN 
“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa 
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan 
sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-
syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil 
yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 
seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan 
(bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari 
kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara 
seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi 
mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan 
mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan 
tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa 
barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya 
keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya 
dengan sihir, kalau mereka mengetahui.” 
(Al-Quran, 2:102) 
 Kita seringkali mendengar akan kehadiran penyakit misteri yang sukar dirungkai oleh 
pakar perubatan. Pelbagai usaha dan carian diikhtiar demi mencari jawapan kepada penyakit 
yang tiada ubatnya itu. Hakikatnya, pencarian mereka itu sebenarnya adalah pencarian yang 
tiada pengakhiran, dan seterusnya mereka terjebak dengan pembiayaan kos perubatan yang 
tinggi dan kebanyakannya berakhir dengan kematian. Penyakit yang tidak boleh didiagnos oleh 
pakar perubatan itu sering dikaitkan dengan sihir. Sihir sudah menjadi sebati dalam kehidupan 
masyarakat Melayu, walaupun Islam adalah pegangan agama masyarakat Melayu di Malaysia. 
Islam mengharamkan kegiatan sihir sama ada ianya ilmu putih atau ilmu hitam. Sihir 
menyebabkan si pelaku memperoleh dosa yang paling besar. Khalifah Umar Al Khatab (yang 
memerintah antara 634 - 644 MS) telah menetapkan satu hukuman ke atas pengamal sihir iaitu 
dipenggal kepala (Abdul Basir, 1999). Kerajaan Arab Saudi telah mengisytiharkan bahawa ilmu 
sihir adalah satu kesalahan dan menetapkan hukuman mati bagi pengamalnya (Mahyuddin, 
2015). Tindakan ini jelas menunjukkan bahawa ilmu hitam itu wujud. Nabi Muhammad s.a.w 
pernah menjadi mangsa ilmu hitam. Sarjana berprestij QāḍiIyāḍ ibn Musa merujuk ilmu hitam 
sebagai suatu bentuk penyakit, suatu keadaan di mana orang memperlihatkan gejala fizikal atau 
mental yang sakit. Idea penyakit ini sebagai hasil daripada manifestasi ilmu hitam diakui oleh 
beberapa orang, tetapi idea kontroversi ini mungkin tidak diterima pakai oleh majoriti. 
 Para penulis dalam kajian ini berpendirian bahawa pelbagai kerosakan yang dibawa oleh 
amalan ilmu hitam dan bertindak untuk menghuraikan amalan masyarakat mengenai sihir zaman 
purba atas dasar kebenaran. Tujuan kajian ini adalah untuk menerangkan apakah yang dikaitkan 
dengan sihir, kesannya kepada orang-orang yang ditujukan sihir dan kaedah yang dipercayai 
boleh melindungi daripada terkena sihir. Pengamal-pengamal sihir dengan kuasa mistik dipercayai 
mengawal semangat jahat seperti jin dan iblis untuk melakukan perbuatan buruk atas permintaan 
mereka. Amalan sihir ini adalah keadaan yang menjadi kebiasaan di kalangan orang Melayu 
(Werner, 1986). Pengamal sihir atau bomoh adalah merupakan pakar dalam ilmu hitam. Lazimnya 
mangsa yang disasarkan tidak curiga atau sedar bahawa beliau diserang. Mangsa diserang dalam 
pelbagai aspek iaitu secara fizikal, mental dan emosi. Bentuk serangan ini menyasarkan 
kehidupan sosial dan peribadi mereka, kehidupan cinta, hubungan keluarga, 
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kekayaan, pekerjaan, perniagaan dan kesihatan. Kalau di Malaysia, selain bomoh, pengamal 
sihir ini juga dikenali sebagai Pawang dan juga Dukun. 
 Kesan kuasa mistik yang digunakan oleh bomoh dapat dirasakan oleh sesiapa sahaja. 
Bomoh merupakan rakan subahat yang dibayar oleh pelanggan atau pengupah. Pelanggan 
akan memberikan maklumat seperti nama penuh sasaran, alamat rumah, alamat kerja, gambar 
sasaran yang dicadangkan, DNA peribadi seperti rambut dan kuku, barang peribadi seperti 
pakaian, pakaian, bahkan suara atau apa-apa objek lain yang dapat dikenali oleh jin atau iblis. 
Kuasa sihir misteri boleh menyebabkan kecelaruan dalaman dalam semua aspek seperti sosial 
dan kewangan. Antara perubahan-perubahan yang dapat dirasa oleh mangsa sihir adalah 
seperti perubahan fizikal, atau mendengar bunyi yang aneh dan juga meremang liang roma. 
 Antara kesan-kesan sihir dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat daripada dua aspek: 
Pertama kesan daripada aspek sosial dan individu, dan yang kedua kesan daripada aspek sosial 
yang melibatkan kewangan serta ekonomi. 
Pertama: Contoh kesan daripada aspek kesejahteraan sosial dan individu 
 Bercerai, berpisah atau menghilangkan diri atau melarikan diri 
 Mengundang kebencian dan perselisihan faham suami isteri atau pasangan 
 Lumpuh dan kecacatan fizikal serta otak 
 Keguguran dan ketidaksuburan bagi wanita 
 Tumor, ketumbuhan dalaman dan kanser 
 Kematian mengejut atau kemasukan wad kecemasan dan unit rawatan intensif (ICU) 
 Angau atau mabuk cinta 
 Hipnotisme (membuat seseorang berada dalam keadaan hipnosis) atau kurang siuman 
atau hilang akal 
 Menimbulkan pelbagai jenis penyakit yang pelik, bisa-bisa badan yang tidak terhingga 
dan pelbagaian kerosakan penyakit kulit keatas individu dan keluarga 
Kedua: Contoh kesan daripada aspek kesejahteraan sosial dari sudut Ekonomi 
 Permusuhan, kebencian dan konflik antara rakan-rakan sekerja 
 Kegagalan dan jualan perniagaan yang merosot dengan mendadak yang kebiasaan 
pada pengusaha kecil-kecilan atau peniaga kecil 
 Masalah kesihatan yang menjurus kepada prestasi kerja merosot 
 Kebimbangan proses membuat keputusan oleh pihak pengurusan atasan 
 Takut untuk membuat keputusan tindakan ke atas pekerja bawahan 
 Percanggahan dan tidak bersepakat dalam organisasi atau perniagaan perkongsian 
 Perolehan kekayaan dan pangkat dengan cara yang salah 
 Menghalang peluang orang lain dari peluang pekerjaan sehinggalah ke kenaikan 
pangkat 
 
 Pada masa ini, ramai dari masyarakat kita yang kekurangan ilmu pengetahuan dan 
kesedaran mengenai amalan sihir dan kesan-kesan buruk akibat sihir. Kesan daripada gagal 
memahami akibat-akibat amalan sihir, masyarakat terpaksa menanggung kerugian wang ringgit, 
membazir waktu dan banyak lagi kesan-kesan buruk lain termasuklah kematian (Anwaar 2016). 
Kebanyakan mangsa serangan sihir adalah daripada golongan wanita. Banyak media massa di 
Malaysia juga turut menyelitkan unsur ilmu hitam dalam tayangan filem dan juga dokumentari.  
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 Sudah menjadi trend, dimana banyak filem-filem seram di Malaysia melakonkan semula 
watak- watak yang memberi refleksi kepada ilmu hitam dan ia secara tidak langsung memberi 
impak kepada masyarakat. Antara contoh filem-filem seram adalah seperti “Pontianak”, “Jangan 
pandang belakang” “Kifarah” dan “Dukun”. Kebanyakkan filem-filem ini menerima sambutan 
menggalakkan daripada masyarakat sekeliling. Keadaan ini amat menakutkan, kerana ia seolah-
olah satu platform pemberitahuan bahawa ilmu hitam dan sihir itu diterima pakai dalam 
masyarakat Melayu. Akan tetapi amalan sihir ini sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan 
Sunnah. Selain itu, penggunaan ilmu hitam dan sihir juga selalu mendapat pengecualian 
daripada proses pengadilan. Ini adalah kerana banyak bahan bukti tidak dapat diadakan serta 
diterima semasa proses perbicaraan. 
Amalan Ilmu Hitam dan Sihir di Malaysia 
 Ilmu hitam merupakan warisan turun temurun. Ianya sudah menjadi tradisi bagi pengamal 
ilmu hitam untuk mewariskan kepada generasi seterusnya. Menurut kepercayaan tradisi, amalan 
(menurunkan kepada bakal si penerima) ini tidak boleh ditidakkan, jika ditolak ia bakal memberi 
bala atau kesan buruk dalam kehidupan (Mbiti, 1969). Masyarakat Orang Asli juga mempunyai 
tradisi dan kepercayaan yang sama iaitu mereka percaya Tok Batin (ketua kampong orang asli) 
mempunyai kuasa mistik. Kuasa ini juga dipercayai diwarisi daripada turun temurun. 
Kegusaran, permusuhan, pertelingkahan, cemburu, kecewa dalam percintaan, persaingan 
pangkat serta perniagaan, dendam kesumat, ketidakpuasan hati dan perebutan harta adalah 
merupakan antara sebab-sebab utama seseorang (pengupah) menggunakan khidmat bomoh 
atau ahli-ahli sihir bagi menuju jalan pendek tanpa dikesan kearah menghapuskan atau 
menganiyai mangsa-mangsa penyebabnya. Senarai dibawah adalah jenis-jenis bomoh yang 
boleh didapati dengan mudah di Malaysia: 
 Bomoh Melayu Bumiputera 
 Bomoh Indon (berasal dari Indonesia tetapi menetap di Malaysia) 
 Bomoh Siam (kebanyakannya terdiri dari bangsa Cina Malaysia) 
 Bomoh Hindu (terdiri dari bangsa India Malaysia) 
 Bomoh Orang Asli yang didapati dari mana-mana seluruh Semenanjung Malaysia 
 Bomoh Orang Dayak dari Sabah dan Sarawak 
 Bomoh menerusi atas talian (online website) dari jaringan antarabangsa 
 Kepakaran setiap bomoh atau pengamal ilmu hitam itu berbeza-beza, contohnya bomoh 
Siam menggunakan Pasung yang ditanam dalam tubuh mangsa bagi menyebabkan kanser dan 
pelbagai kerosakan organ dalaman mangsa. Jika bomoh Orang Asli pula, mereka 
mengggunakan kaedah Busung seperti perut atau anggota badan mangsa menjadi kembung 
sehinggalah mangsa betul-betul dalam kesakitan membawa kearah kematian. Katak biasanya 
digunakan sebagai alat pengantara. Katak itu akan disiksa dengan niat untuk menyiksa mangsa 
sebenarnya. Bomoh Indon pula menggunakan jin seperti Jenglot atau Jerangkong yang boleh 
menyebabkan lumpuh dan ketidaksuburan peranakan wanita dan lebih buruk kadangkala ia 
boleh menyebabkan keguguran. 
 Sekiranya pengupah mahu menjatuhkan perniagaannya, maka bomoh akan meletakkan 
jin-jin sihir disepanjang sempadan premis jualan yang disasarkan. Kemungkinan jin-jin itu boleh 
menyembunyikan premis yang disasarkan tersebut daripada pandangan pelanggan. Selain itu, 
kaedah ini juga dapat mengurangkan minat pelanggan untuk datang berbelanja ke premis 
tersebut. Kebanyakkan kaedah ini digunakan disebabkan persaingan hebat dalam perniagaan 
kecil seperti warong, restoren dan pelbagai kedai runcit. 
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Impak Sihir ke atas Sosial 
 Ilmu hitam dan sihir sememangnya dikaitkan sebagai punca atau penyebab pelbagai 
masalah dalam kehidupan sosial. Pelbagai pengalaman pahit terpaksa dilalui oleh mangsa sihir, 
ada yang mengalami kemurungan yang ekstrem, nyawa terancam, sakit yang kritikal, stress, 
tidak boleh tidur malam, sering mimpi ngeri, dan juga ada yang menghidap kanser. 
Kebiasaannya, ia sukar dikesan dari perspektif perubatan moden dan hanya dapat dirasai oleh 
mangsa-mangsa yang terlibat sahaja. 
 Sihir dipercayai boleh menjurus kepada isu-isu pembunuhan, tetapi tiada bukti yang 
boleh disabitkan dengan isu pembunuhan tersebut. Ada kemungkinan pembunuh itu masih 
berkeliaran dan besar kemungkinan sukar untuk dibawa ke muka pengadilan. Berdasarkan satu 
laporan, seorang lelaki telah menggunakan sihir bagi memujuk seorang gadis untuk lari ke 
negara jiran. Polis Melaka telah memfailkan 2,492 laporan yang berkisar kepada aktiviti-aktiviti 
sihir seperti pukau, jampi untuk mencuri duit, seks haram, ramalan nombor ekor, upacara 
sembahyang palsu, kecederaan dan banyak lagi. Pukau gores dan menang sangat berleluasa 
sehingga ada yang menyerahkan kesemua simpanan mereka. Tidak kurang juga mangsa wanita 
yang terpaksa melakukan hubungan seks dengan bomoh kerana ia dikatakan merupakan 
sebahagian daripada acara perubatan dan pengubatan (Murali, 2018). 
Berikut adalah beberapa contoh keadaan yang disebabkan oleh sihir dalam gejala sosial: 
1. Penceraian – persengketaan suami isteri: 
Penceraian ini selalunya bermula daripada perselisihan kecil antara suami isteri yang 
mana boleh mengakibatkan perasaan benci dan akhirnya persengketaan berlaku. Ramai 
pasangan mengambil langkah singkat untuk mengatasi masalah ini dengan 
menggunakan khidmat bomoh. Sebenarnya tanpa disedari rawatan secara ‘bomoh’ ini 
telah menggunakan jin yang ditempatkan dalam hati sebagai pengantara yang mana 
ditugaskan menghasut secara halus kepada mangsa. Hasutan ini boleh memburukkan 
lagi keadaan sehingga menyebabkan kecederaan emosi dan fizikal, dan akhirnya 
perceraian berlaku. 
2. Gangguan keatas keluarga bahagia: 
Keluarga yang bahagia boleh menjadi porak peranda dengan hanya bisikan jin dalam hati. 
Bisikan jin dalam hati sangat berkuasa kerana ia mampu mewujudkan perasaan benci yang 
tiada penghujungnya dan juga boleh mengakibatkan tingkahlaku di luar kawalan. 
Sepertimana berita-berita yang disiarkan, berlaku pembunuhan dan persengkitaan dalam 
persekitaran kelaurga seperti isteri dan ahli keluarga dibunuh oleh saudara terdekat. 
3. Fizikal yang semakin merosot dan lumpuh: 
Mayat atau patung digunakan untuk tujuan menyihir mangsa. Contohnya, sekiranya 
pengupah inginkan mangsa itu mendapat serangan jantung, selalunya Bomoh Orang Asli 
akan menikam mayat menggunakan paku pada jantungnya. Sebelum itu, bomoh akan 
membaca jampi serapah ke atas mayat. Dipercayai mangsa akan mengalami kesakitan 
seluruh badan yang tidak tertanggung dan boleh mengakibatkan kesihatan mangsa 
semakin merosot malah lumpuh. Sakit yang berpanjangan mungkin berakhir dengan 
kematian. Sementara Bomoh Siam pula akan pasung anggota organ dalaman badan yang 
boleh menyebabkan lumpuh, buta, pekak, mati pucuk, kecacatan fisikal dan juga kematian 
secara mendadak atau perlahan bergantung kepada permintaan pengupah. 
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4. Keguguran dan ketidaksuburan: 
 
Untuk kes ini, Bomoh mungkin meletakkan jin-jin dalam rahim simangsa untuk memastikan 
mangsa tidak memiliki zuriat atau mandul. Dalam kes tertentu, bomoh menggunakan jin 
yang lebih kuat seperti Jenglot atau Jerangkong atau jin biasa yang ditempatkan dalam 
rahim atau kemaluan mangsa. Bagi lelaki pula, jin itu ditempatkan dalam alat kelamin lelaki 
supaya tidak berfungsi buat selamanya. 
5. Kanser serta penyakit misteri dan mungkin boleh mengakibatkan kematian: 
Bomoh Siam terkenal dengan Pasungan. Mereka menggunakan alatan yang berbentuk 
batang (ada yang berduri, tidak berduri, seperti paku tanpa payung dan ada yang berakar) 
untuk ditanam dalam badan mangsa. Simangsa dipercayai akan merasai sakit yang tidak 
terhingga yang luar biasa, penyakit kanser, aliran darah yang kronik dan lemah, mati pucuk 
serta lemah anggota dalaman badan. 
6. Minyak pengasih: 
Mangsa akan senang jatuh cinta apabila dicalit dengan minyak pengasih. Sebaik kulit 
mangsa disapu atau dicalit dengan minyak dagu atau minyak pengasih, secara langsung si 
mangsa akan terus ingat dan berkhayal untuk bersama dengan orang yang berniat ke atas 
mangsa. Jin kecintaan yang diletakkan dalam hati mangsa menyebabkan mangsa terlalu 
merinduinya dan akan melarikan diri untuk bersamanya selalu. 
7. Hypnotisme (pukau): 
Tanah kubur sering digunakan dalam proses pukau. Jampi serapah akan dibaca ke atas 
tanah dari kuburan itu dan ditiup kepada muka si mangsa secara tidak disedari atau keatas 
premis supaya melakukan gejala tertentu. Akibatnya, si mangsa akan jadi pak turut kepada 
orang yang menabur jampi serapah. Ada sesetengahnya, tanah yang telah dijampi serapah 
itu akan ditabur di persekitaran rumah mangsa dengan harapan si mangsa akan tertidur 
dengan nyenyak supaya aktiviti mencuri dapat dijalankan dengan mudah. 
Sebab-sebab di sebalik amalan Sihir dalam kegiatan Sosial dan Ekonomi masyarakat 
Melayu 
 Kebelakangan ini, ilmu sihir menjadi semakin berleluasa kerana lebih ramai 
pelanggan mencari langkah alternatif untuk menundukkan musuh mereka tanpa dikesan. Ia 
adalah fakta yang tidak boleh disangkal bahawa ilmu hitam amatlah ditakuti dan ianya 
merupakan serangan ke atas rohani sehingga menjadi wabak dalam masyarakat Melayu. 
Sihir seringkali digunakan untuk pelbagai tujuan peribadi seperti menyelesaikan 
persengketaan dengan musuh atau berkaitan dengan harta benda, kecewa dalam 
percintaan, merebut atau menambat hati kekasih dan orang lain, menjatuhkan pesaing dan 
juga rakan sekerja. Berikut merupakan beberapa kisah benar yang disebabkan oleh sihir: 
 Naib presiden salah satu bank terbesar terpaksa meletak jawatan kerana gangguan 
kesihatan yang teruk dan berpanjangan yang menyebabkan sakit kepala yang berterusan 
dan sakit badan yang tidak dapat dijelaskan 
 Sebuah restoran terpaksa ditutup kerana setiap hari diganggu oleh serangga terbang 
pada waktu malam 
 Jualan "roti canai" tiba-tiba merosot dengan teruk daripada 200 keping setiap hari 
kepada kurang daripada 10 keping 
 Seorang suri rumah lari dari rumah dan meminta perceraian tanpa sebab musabab 
 Seorang lelaki berumur 27 tahun dimasukkan ke unit rawatan intensif setelah 
didiagnos menghidapi penyakit kanser darah dan gangguan organ dalaman 
•  Seorang gadis telah jatuh cinta dengan seorang lelaki tua dan melarikan diri dari 
rumah untuk bersama dengan lelaki tersebut 
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 Keluarga yang bahagia dan damai bertukar menjadi konflik dan bermusuhan antara 
satu sama lain 
 Seorang lelaki tidak dapat mengawal kencing dan air besar. 
 Majlis perkahwinan terganggu oleh hidangan yang rosak dan masakan beras mentah 
 Seorang lelaki dan juga wanita mengalami mimpi buruk yang berulang kali, melihat 
orang mati dan makhluk yang ganas yang mahu menyerangnya serta beberapa lagi 
mimpi buruk 
 Seorang lelaki mahu membunuh seseorang dan membunuh dirinya sendiri 
 Pasangan suami isteri tidak dapat bersetubuh dan akhirnya bercerai 
 Amalan sihir di Malaysia adalah diharamkan tetapi tidak dipantau oleh mana-mana 
pihak berkuasa namun di Afrika, jika ditangkap, pengamal sihir akan dihukum (Nyabwari & 
Kagema 2014). Selain daripada Mona Fandey, tiada pengamal atau bomoh lain yang 
didakwa atas perbuatan salah mereka. Samada pelanggan ataupun bomoh yang diupah, 
kedua-duanya tidak didakwa. Tiada undang-undang di Malaysia untuk membawa mereka ke 
muka pengadilan, Sivil mahupun Syariah. Adapun Kes-kes yang melibatkan bomoh, 
biasanya mereka didakwa atas tuduhan menipu, merogol, dan pencabulan tetapi mereka 
tidak sekali-kali didakwa kerana mengamalkan ilmu hitam. Walaupun kebanyakan orang 
Melayu telah mendapat didikan agama, namun mereka masih tertarik dengan sihir dan 
mengamalkannya secara bebas selagi mana tiada langkah tegas untuk membendung 
kegiatan mereka. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, untuk mengubah atau 
menghalang orang Melayu daripada mendapatkan perkhidmatan bomoh bukanlah sesuatu 
yang mudah. 
Modus Operandi dan Peralatan yang digunakan oleh Bomoh 
 Kepercayaan dalam kuasa mistik sangatlah sinonim dalam masyarakat Melayu. Tidak 
dapat dinafikan lagi bahawa ianya adalah sebahagian daripada budaya Melayu. Kuasa 
mistik merupakan suatu yang nyata, berbeza dengan hipnotisme, atau helah untuk menipu. 
 Bomoh diupah bagi menyihir mangsa-mangsa sehingga mengakibatkan penderitaan 
yang berterusan dan dan pastinya modus operandi bomoh adalah sangat sukar dikesan. 
Modus operandi mereka dan peralatan yang digunakan adalah seperti berikut: 
 Barang atau objek fizikal dibalut kain putih atau dimasukkan ke dalam botol kecil untuk 
ditanam di tanah berhampiran rumah atau premis perniagaan mangsa 
 Tanah yang diambil dari perkuburan dilemparkan di hadapan rumah atau premis 
perniagaan supaya orang yang berada di rumah atau premis perniagaan akan tidur 
nyenyak atau tidak sedarkan diri. Kaedah ini juga digunakan untuk memukau orang 
dalam banyak situasi lain seperti merompak, menipu, mencabul, merogol dan 
sebagainya 
 Mayat digunakan sebagai objek sihir oleh bomoh Orang Asli dengan memenggal 
bahagian-bahagian mayat tersebut sehingga mangsa menderita 
 Ruang siber, dalam talian atau dengan menjawab panggilan juga boleh menjadi 
medium untuk memukau mangsa yang akan mengikuti arahan 
 Barang-barang doa seperti keris, batu jed, telur, rambut, tengkorak dan tulang, 
bahagianbahagian binatang yang mati, akar, cakar dan gigi binatang, daun atau kulit 
pohon dan banyak lagi, digunakan dengan memuja untuk tujuan sihir. 
 Air mandi mayat yang dipuja mempunyai kuasa luar biasa yang boleh merosakkan 
 Objek fizikal lain seperti tengkorak, tulang, berhala buatan tangan digunakan untuk 
menyihir mangsa. 
 Mengarahkan jin (iaitu Jerankong dan Jenglot) memasuki organ peranakan wanita 
untuk mewujudkan ketidaksuburan atau keguguran 
 Haiwan seperti katak digunakan untuk menyebabkan kembung perut atau busung atau 
pada bahagian badan yang lain 
 Minyak pengasih atau minyak dagu digunakan dengan mencalit minyak tersebut pada 
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kulit mangsa yang menyebabkan mangsa menjadi rasuk cinta 
Pengamal ilmu hitam menggunakan sihir untuk membunuh dan cara mengatasinya 
Pengamal ilmu hitam atau bomoh menggunakan sihir untuk menghasilkan penyakit-
penyakit yang mengakibatkan kematian seperti berikut: 
 Tekanan darah tinggi yang tidak dapat dikawal 
 Komplikasi darah dan gangguan organ menyebabkan seluruh anggota menjadi 
lumpuh atau lemah 
 Kembang (busung) pada mana-mana bahagian badan terutamanya perut 
 Serangan jantung yang menyebabkan strok atau koma atau lumpuh 
 Penyakit kanser dan kerosakan organ dalaman menyebabkan mangsa merana 
hingga membawa kematian 
 Lumpuh bahagian badan atau perubahan bahagian bentuk fizikal badan 
 Sakit badan atau santau angin atau bisa-bisa anggota badan dan tidak dapat tidor 
malam 
 Penyakit terminal atau penyakit tidak dapat dikenal pasti serta tiada rawatan 
untuknya 
 Kehilangan darah yang tidak dapat dijelaskan 
 Kaedah bomoh Siam dengan menggunakan pasung (mungkin berduri dan berakar) 
yang ditanam dalam tubuh mangsa yang boleh menyebabkan organ dalaman rosak. 
 Sesiapa sahaja boleh memulakan perniagaan tetapi untuk menjadi ahli perniagaan 
yang berjaya atau mengekalkan kejayaan yang dicapai dalam perniagaan, seseorang 
memerlukan kekuatan rohani dan kaedah amalan bagi menghindari serangan ilmu hitam. 
Dalam kes-kes seperti apabila seseorang dengan tiba-tiba mengalami penyakit yang teruk 
dan dimasukkan ke Unit Rawatan Rapi atau apabila terdapat kemerosotan secara tiba-tiba 
dalam jumlah pelanggan dan jualan atau berlakunya perubahan secara tiba-tiba dalam 
tingkah laku, kaedah rawatan alternatif atau perubatan Islam hendaklah menjadi pilihan 
mangsa. 
 Pakar perubatan Islam boleh membantu dalam kes-kes berkenaan ilmu sihir. 
Pengamal perubatan Islam diperlukan untuk membantu penguatkuasa undang-undang 
mendapatkan maklumat (Mahyuddin 2015). Jabatan Agama diasarankan berunding dengan 
pengamal rawatan alternatif dalam kes-kes yang melibatkan ilmu hitam misalnya kes-kes di 
mana pasangan memohon perceraian. Begitu juga dengan pihak hospital, terdapat banyak 




 Ilmu hitam dapat digunakan untuk menyebabkan kerugian atau menyakiti seseorang 
melalui upacara ritual yang dijalankan. Oleh kerana perasaan cemburu, kekecewaan, 
tamak, mementingkan diri dan tidak boleh melihat orang lain bahagia, penggunaan ilmu 
hitam telah menjadi cara yang paling mudah untuk merosakkan, menyakiti dan 
menyebabkan kematian. 
Satu kajian lengkap bagi memahami tentang sihir dan modus operandi pengamal-
pengamalnya mestilah dilakukan. Pihak kerajaan dan agensi-agensi perlulah memahami 
modus operandi mereka untuk membendung dan menghalang aktiviti mereka yang mana 
akan memusnahkan dan merosakkan kesejahteraan sosial serta ekonomi masyarakat 
Melayu. 
 Kegiatan kejahatan mereka menjadi semakin meruncing ekoran tiada siapa yang 
berani mencabar mereka dan tiada bukti yang dapat dikemukakan untuk menghentikannya. 
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Untuk menyingkirkan seseorang adalah perkara yang tidak mustahil kerana khidmat bomoh 
amatlah mudah didapati dan yang paling penting, ianya tidak dapat dikesan. Sesiapa 
sahaja boleh memulakan perniagaan tetapi untuk menjadi ahli perniagaan yang benar-
benar berjaya atau mengekalkan kejayaan yang dicapai dalam perniagaan, seseorang 
memerlukan kekuatan daripada segi rohani untuk melindungi perniagaannya daripada 
serangan sihir. Agensi-agensi kerajaan yang berkaitan haruslah mula memikirkan cara 
untuk membendung dan menghalang aktiviti-aktiviti mereka dengan merangka undang-
undang dan prosedur untuk membantu membersihkan kerosakan yang dilakukan terhadap 
kegiatan sosial dan ekonomi orang Melayu. 
 Beberapa cara untuk meminimumkan atau membendung amalan ilmu hitam, 
antaranya kempen kesedaran orang awam boleh dilakukan dengan tujuan untuk memberi 
maklumat kepada orang ramai terutamanya di kalangan orang Melayu dan pemilik 
perniagaan mengenai kejahatan ilmu hitam dan modus operandi pengamalnya. Reynolds 
(1963) telah lama menasihatkan bahawa ilmu hitam tidak dapat dibasmi oleh coretan pena 
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